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Yıldönümünün
Hatırlattıkları
Evveli gün bir avuç insan, 
Mehmet Sabahattin Beyin al­
tıncı ölüm yıldönümünü an­
dılar. Bazı fânileri, bilhassa 
ölümlerinden sonra anlata - 
bilmek için kelimelerin yardı 
mına ihtiyaç vardır; Büyük 
Vatanperver, büyük kuman­
dan, büyük edip, büyük şa - 
ir, büyük sanatkâr ve saire... 
Bu tabirler içinde, anlatmak 
istediğimizin şahsiyetinin te­
şekkülüne çalışırız...
Sabahattin Beyi anlatmak 
için bildiğimiz tabirlerden hiç 
birisinn teker teker ve ya 
topyekûn, şahsyetini ifadeye 
kudretli olabileceğini sanmak 
rahmetliyi anımamak olur.. 
Sabahattin Bey, bugün re - 
vaçta olan iltifat ve tevkir 
kelimelerinin (dışında) kıy­
metti... Müdafaa ettiği pıen 
sibler ve bağlandığı ideoloji 
sistemi( Plâton‘un (ideal 
cumhuriyetinin devrinde, 
ferdî faziletlerle cihazlanmış 
şeklini ortaya koyuyordu. 
Bu çapta bir fikir ve insani­
yet mümessilini, dünya dil - 
leri içinde muayyen cümle - 
lerin ifade kudretiyle anlat - 
mak nasıl mümkündür?
Sabahattin Beyin, şahsiye­
ti ve fikirleri üzerinde yapı­
lan bazı denemelere ve araş 
firmalara rağmen, bugün 
(büyük bir meçhul) olduğu­
nu itiraf edelim: Çünkü, beşe 
riyete yeni bir nizam getir - 
rae yolunda, yaşadığı zama­
nın revaçtaki hükümlerini as 
garı bir asır sonrasına bağlı- 
yan ve insanlığın müşterek 
tefekkür neticelerini cihana 
şâmil doktrinler halinde vaz‘ 
eden bir piyoniyeyi lâyikiyle 
kavlayabilmek için ilk şart, 
onu idrak ve tahlil atmosferi­
nin müsaid oluşudur. Bu se- 
bebledh'ki, Sabahattin Beyin 
engin hüviyeti, her türlü hür 
riyetlerin eyyam siyaseti için 
de mütalaa ve değerlendiril­
diği devirlerin nihayet bul­
masından sonra anlaşılacak - 
tır.
Sabahattin Bey asır önce 
«— Zalimlerin en cebinleri 
milletlerini vasiye muhtaç 
kıymetsizlik duyguları için­
de yetiştirenlerdir..» diyor - 
du. Türkiye halkı, meşrutiyet 
ten bu yana, şu büyük hitk - 
miin realitesiyle karşı karşı 
ya kalmıştır.
Sabahattin Beyin en büyük 
talihsizliği, Politikadan mü m 
kün olduğu kadar uzak ve 
hatta nefret eder olmasına 
rağmen vefasız ve haksız bir 
siyasetin kahrına uğramış Tm 
Ummasıdır. Garaz ve kinin 
reyaçta olduğu bir politika 
devrinde, nefsini şöylece bir 
tarafa bırakıp «— Hakperest 
bir milletin mihveri hissiya - 
tı, garaza değil alemşümul 
bir muhabbete istinat etme­
lidir..» diyebilmek ne demek 
tir?
Tecrübî Sosyoloji, bu top­
raklara Sabahattin Beyin 
mümtaz şahsiyetiyle girdi... 
Paul DescampsT tercüme ola­
rak değil, vatanının bâkir ni­
metlerini ve vatandaşlarının 
ferdî hususiyetlerini bileye­
rek beııhnsedi. Aklın ve vic­
danın alamıyacağı garip bir 
kararla, vatanından uzak ya- 
şamıya mecbur bırakıldığı za 
man hür havasına yerleştiği 
İsviçre için: «— Ne tarafa 
bakarsanız istikbâle hazırlık 
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var ...Teşebbüsü şahsî ile a- 
demi merkeziyet bu küçük 
âlemi cennet haline ifrağ et­
miş...» derken, öksüz ve bî - 
kes vatanının hayali, müfek­
kiresini ve kalbini dolduru - 
yordu.
Dayısı Abdiilhamide «Kı - 
zil Sultan» damgasını basan 
Avrupa matbuatı ve ya ad­
larını sık sık tekrarladığımız 
bizim hürriyetçiler değildi: 
Sultanın yeğeni Sabahattin 
Beydi. İliç bir tazyik ve teh­
dit önünde eğilmedi: «Bize
hayat veren Allah aynı za - 
man da hürriyet de vermiş - 
tir...» sözü oııuııdur. Coloııı- 
biers köyünde, hayata sessiz 
ve şikayetsiz, asilâııe veda et 
ti. Yüzünün maskini alan İs­
viçreli profesör, ölüme bu ka­
dar güler yüzle gidebilen in­
san görmediğini söylemiştir. 
Onun bu ölümü ile Türkiye- 
de hür düşünebilen kafaların 
içinde bir tabili salıifesinin 
kapanmadığını, bilâkis, açıl­
dığını hâdiseler isbat etmiş - 
tir.
Eğer bu basibadelmevt, Sa 
bahattiıı Beyin muhterem 
şahsiyetine lâyık olmamışsa,
j günah, O'nuıı manevî miras 
I cılarındadır. Görüyorsunuz 
ki, memlekette gerçek refah 
ve hürriyeti hedef tutan bii 
tün hareketler, biter istemez 
Onun yolundan geçiyor: Fer­
din kudreti, ferdin kültürü,
ferdin ahlâkı, ferdin faziletle­
ri, ferdin şuuru, ferdin vic­
danı, erdin bilgisi, ferdin ma 
neviyatı, ferdin gücü ve fer­
din yapıcılığı...
Sabahattin Beyi çocukları­
mız konuşacaklardır.^3 K  (J
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